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MUN~AHIREK Ahéttörténete · Vita a burd ára körül .. 
Boldog karácsony 
Magyarországon 
- BOLDOG KARÁCSONY otthon 
csak annak lesz, akinek ilt 
vannak a rokonai Am6riká-
ban, még hoztá olytin rokonok, 
akik nem feledkeznek meg ró-
luk. 
IJNNEK hány hozzát~rtozója 
lesz éhes otthon szent kará-
cson napján? Hány rokona 
ünnepli rongyosan ~z Ur JézuB 
születését? 
KOLDJöN szegény, otthon sze1t-
vedö rokonainak pénzt, amit 
ön most majdnem ingyen kap-
hat, és szerezzen nekik boldog 
karácsonyi ünnepeket. 
EGY PÁR EZER korona sok 
pénz otthon a szegény nélkillö-
ző szülőnek, feleségnek, gyer-
meknek, rokonnak, nekünk pe-
dig csak pár· dl>lláruflkba ke-
rül a szeretet adománya. 
EMLÉKEZZÉK, hogy kinek tar-
tozik ön örömet szerezni, kit · 
tartozik őn segiteni és küldjön 
nekik pénzt karácsonyra. 
AblAGYAR BÁNYÁSZOK 
BANKJA olcsóbban kiildi a 
pénzt, mint bármely bank eb• 
ben az országban. 
KOLDJö{V be annyi dollárt, a 
mennyit rászán a szeretet ado• 
mányra és mi kiildünk érte 
annyi koron.át, amennyit az. 
nap a, l ffgolcsóbb árfolyam 
mellett kiildeni leltet. 
KtJLDJE be a pénzt azonnal és 
karácsonyra otthon lesz az ro• 
konán.ál. 
A ntl BilNKUNK nem haszonért 
dolgozik. hanem ltogy szolgál• 
ja a magyar bányászokat, és 
azért olcsóbb bármely más 
banknál. 
KOLDJöN_PÉNZT Karácsony-
ra és győiödjék meg. hogy 
mennyivel több koronát kap 
nálunk egy dollárért, mi(ll 
bárhol másutt. · , 
HIMLER ÁLLAMI BANK 
a Magyu Bányúzok Baakja, 
WARFIELD, KY. 
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c ALI F O R N I A I MUSTOT i •~oaoss ~ ~Él<. szn=~M~~A-
HOZ A S S Ű N KARÁCSONYRA 5 te!:e~::i! ~::,~t:~-::~ Frank J eve• • eervesett b&· 5 
: 12.000.000 tonn!t tesz ki é1 a je- nyamunkbok volt elnöke, moat a • 
• lent&ek ai:t mutatj,k, hogy apu- Dtlnverben lhG Frank J. Bayu llugJ 111L11de11 mavar Cl&lldHk l1ht6Y' lllP'llk ut, hoU ~•~it=~ia:~e~i!rren1~=~ :-~ i:;~oid~~~ 
SZÁZ. FONT ~LÁT 
: huún Ara caökkenGben van. Az b,nyatám:ilatnalc elnöki uikét 
• ut6bbi hetekben a lr:illönbö&G '1- [oglalta el. Denver közel~ben egy 
: lamokb61 frlr:eutt hiradbok arról arauybioya kiaknbld.ba i1 bele-
a adtak uimot, hogr a puhuúp , ra fogott b hir ueriot a legnagyobb 
,..n,~·IJ>M 11íli111k lk-ttmbo!r M tol711rnin W.Ykl 6t ml il7ea ki9 5 helyenlr:int 25 ~\ esett. ::::11k~~gi:~i~ bi.ny~it 
@~•:~~~•~ii• :::.!1:t"itt,w:~~: .. \i..::;~t;;:~iii ■ MIT VESZIT A SZtNIPAll AZ 
ttmfEPNAPOlt ALATT. BEZÁBT SÚlf1!ÁNYÁK. 
Holland-America Line 
AZ AMERIKAI MAGYAROK-
TÓL FÜGG, HOGY MILYEN 
, 
KARACSONY 
vár u óhazában élö hozzátartozóikra> a. 
kik soha ugy nem várták mint most" • 
Amerikából érkezó karácsonyi pénzküldé-
ményeket. 
Ma igazán könnyen teheti széppé és bol-
doggá az óhazában élö szerettei karáCSO-
nyát, ha nem vár az utolsó percig, hanem 
most küld nekik pénzt, hogy karácsonyra 
mindent bevásárolhassanak. 
SZÁZ.EZER KORONA SZÁZ.EZER KORONA 
ma mindöaue egy pár sz6z dolldr é11 
e:zel r:saknem egy évre válthatja 
meg ha:zótartozóit minden gondtól. 
otthon nagy p4nz é, azt bármely ma-
UJlflrort.zúgi banA:ban kamataiálrn 
elhelyezheti, mig szübge leu r6. 
~, 001drnapi munkru:/Jnet értelmében irodánk vaaórnap ninc, 
nyitr,-a , ehelyett hétf6n é, r:alUiirtökiin e,te 8-lg tartunk nyllua. 
Kiss· EMIL 
BANKÁR 
133 SECOND AVE., NEW YORK 
umn:, r1M{Rl(AN UNES! 
HAMBÖRG AMERlCAN (H 
A kc-rllvidebb és lcc,jobb a..nlr:ötteth Hambur&1•l 
:::!~ S. S."Mount Ctay".=t 
~u1l6lt a "PRINZ EllTIIEL ll'RIEDRICR") 
s"!:0\':'!,., 1>61 SZOMBATON, DECEMBER25-tN 
KÖZVETLENÜL HAMBURGBA 
és J;iamburcb61 ditekt New Yorkba 1921 januir lD-hl 
J,. .. J401111t Clar'• M l!t mhlt 10.0. U 1- alaktlYL .ll 1...., .. l•lt 
o.it.U1 m11 Jeu uih:1t1tH • u e16u llaJ6 1, 4 • 1 to'N PIIW.kn. 
lett ~tn. A ll11J6t doh,l.11)"16nl. ,Mdi6Tai ........ 9U ... 
111elm• kreadeHM&l -,iltt 
kizárólag a 3-ik osztályu utasok 
,.ndelkea_.,.. &ll.-Blrm•l1 t,1„n&soall.laut ford11IJoll I cdm ... 
39 BROADWAY, NEW YORK CITY 
Hff b,lmo('IJ' 111~tct111UÜmNOH ilaJ'~ 
DUBROVNIXBA é1 TltlESXl1IE 
Harmadik otrdály ........ $125.00 
KllRS88B P'EL A KÓZSL.a8E.>rf LSVO 1'0TNOIU601ff 
' 
A ,öVETENDO PIJ.DA CSÖKKEN'J'll A MlJNKABtRBET. r·····:···:············:···-·····:·-
· MAGYAR BÁNYÁSZLAP B<rnitb ,.-;;;;-,_,,, .... (FolyuU.u 1~•·1 .. ,~ ..... ·- ......... 5 Küldje karacsony1 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) megtalilta annak a módjlt, hogy -- killdhelnU a caa1'djub.ak., azok ■ 'nzkül' d 
N e w York mik~e? h'1'1hat11~ Img ut „ alaltulú • kedvD.nkl"8 va\6 ltU•:J n~m na~on fogják • juni fiut&t : pe eme'nye1·t kor, 7,.5 ~ East 10th S t reet, .ok wvesll!gtt, ám1t a Magyar vagy aom. kovetel111. : an 
Tdephone: ~tu,.;Hant N? 8iny!ulap rhz.érill tapautalt. Eg:&a: bl.Jonyot. h.9g1 Iuun le- A binyúaok ue"u.etének ba.-
Uogy mivel hilálja meg mWd- uill mindennU u ira, de na- talmuan félen kell lenni, bosr a Most, mlel6tt a "ruah" mqkesd6dlk, a les.jobb 1 
Aa ~1111 -.,,u t.l•Túd.t.PI Tbe OBJr 11 .. ..,.._ 111-. ut, arr61 u alibbi ltl·~l ttu tanu- 170n aulyou.n le fog uállni a gylri i:nun.kilJokW a bl.n7ü."-, brieaonyl kOldeménydtet toftbbltanl as 6huiba. Kllld-
u Effe,,lllt,J..ll•mokbaa .lonnaaJ ln lho Unll.ed StatN úgot, melyet minde11 magyarlut mtmkadij a , h n16uinil, hogy a Yaló öiönlidt megab.11'1youa, á je el a,: OnJ)epl ajándékot ledjU.orin. Áraink alacao-
B.erl<enul 1!dJ1.0r n~lkül közlünk, mert magyarhat munkbok nem nyernek, de Tea.• mi azt hiluilk, hogy eit a b!nybz nyak, a kiazcilt!lia na17azerQ. 
H /61 LER 61 ÁRTON MA R T I N HI M LER ~!:_
1
"!:~io~d. hou!, a lnél te;~~~!~:':::; es alól u ii. :::=tme1ilt~dja,mecafog• NE YIGYEN HAZA MAGÁVAL P~NZ'l'. 
Ellltl...et&i ú, 8„h«rlptJon n.u.,, Berwiek, Pa ... oYembtr 16. tallno. dltG&h alól a blnyaipar Ha mir most a uervezetnek a Azon on:ú.v,k tGrvén.,t!i, amelyeken kenu.tol fot: 
11c, ... -.i, :u,;._,u_ 1 ..,,.,. 1 ,._00 111 u,., ua.1 ,<111 '"'-"- • .. -,a.oo Igen tiutelt uerkeu.t6dgl sem vonhatja . ti mag!t, • hogy kihdelme abban fog klmtrillni, utazni, elóirjü:, boa, esY csekély (luzepn fellU ne vj. 
k-.:,--'«ba .. ... .. . M..no ,., nusa,y ............ aa.oo Tudom, hogy Himler Ut!rkeu.- eddig is horuutóan me~rezte a hogy a binyikból a gyAri mu.nk!- 1rYen ki pénzt az oraúgból. Az Amulcan Exprea utaa,i 
n~lenlk minden HÜlllrtökün l~~~ !:ér~\!~no:e;c,a; e:~6;!~!: bán~":':u':u!!~!::!t:~;m,n ~~~:attA::!~~r:. : tfz~,l~~a: :::k!e~:te1=:~;. ~1~!~1 ;!;Jk:To~roi:~~:~ 
Publi.h~ bv MART I N /1 / Ml, ER, Editor 
raim éa kf.rem, hogy teuiJr.~nt la- ára bét H tizeD.11yolc dollir kilst ha ez mindkett6 ,i..kerülni a fog gol fontokban vaa-Y francia frankokban Jr.apbató. Culr. 
pukban leköiölni. t"i.ltakozott, addig ma I b!nyU; nelr.i, mi fog .kövelkeiniT 60 centbe kerül $100.0. checkenként. 
ll llaaar 11'hf,nl&JN>( hinr'->~ lrJ~lc. hinrM-a61 bbfbwlrnak. ny!:!e:~:f~~Ív=:r e~~:~e; ;::; ~e~:!b! ~::é~ !:\~:~':!~z: m!t~~:g~n~a1:1:::~ ,::~:: 
110rt és gondolko:t„on uon, amil sinca vev6 a piacon. mellett i, 1dp hauonnal b!nybz• 
1!• « .. d., ~eod Clm -".""'!.c:'
0
',"'11':;;~ ~-"~:0
~' ~ • .; Vork. N. \'. Uft""' u.. irol!mlcr ur 11it irja, hogy tegyük w!é~y~~~! ~7:1:t~n:;~~ 1!~ t:~:ki;a~~-e~~~~~•1:n:::g:;d:akü~'. 
n11ggyá a bftnyb.zok b,mltjit. va a .télre a fütóanyaggal fe a bá- tel&ilesú.llitúi tisérletekkel 1:a-
M1111k&. t!N.l_,<1, 0 Wort. honl!'ll1. amint 111\l[lt)'á tettük a bányiuok nybu.t egyetlen N!111én,aff" 1 ,arj!k meg a b!nyaipar nyugat-
, ~t~!~,: :ie~':.';!:~. ;~~=-11!~~1:Ut! = _i::~~n! bányiiját, a magunk bány!j!t. külföldi ar!lliti, leaz, ahol uülr.- mit. 
• 1 111er1 u oealt benollntet [:~!~J-
11
~~•1:'u~•- Hát i:-ondoskodjuuk rajta lClll• •~gea a 'uén, 1 ahol még ma a 111· .Ellenben meg fogják ttnnl, ep 
,1t1r11 • boldo1ulia fel~. 1·(•rek, hogy mivel tarto1.unk mink vesen adnak érte tonninként ••gy ,zen bbtosan meg fogják tenni, 
k========== =====::!J n1mak at. embernek, aki nekünk hat dolliri. hogy 6k is betli uerint ugau-
================_ v:1~é:::\.~1: 1:;e;;, ~ ~r:z::~:ea; !öl~rm~~~~n~:~ .. ;:~korve~ ~óod~:~:!:e: b!n~Aau:k~:~t:t 
Miért kell minden magyar bányásznak előfizetnie kö;:t\.~~~~:; uKla (-s mo,idhatom, ~~~11:_k a~!i' =~di~i:::t ~:;:i ia.:-'i!:j!k ~:~!ik~~~j!!~:~ 
a Magyar Bányászlapra ? hOlfY majdnem :ini:ude11 bfi.ny:tu h ha itt maga, munkadíjat fizet • eddig rfuük volt a bány!uok• 
jobb hfi:tb11• lakik. mint nimll'r nek; akkor Anglia olca6hban ad . 11ak. 
OYOU lUBZOLOÁI.!8 B.B.J)ALYUN nimtn levelu6nk 
Altal. Pénzkülileményelt Erdél1ben romin leiokbatn l~elt 
kiftzttve. , 
YEGYEN DOLLÁR MONEY ORDERT aú.mlü: ki-
fi:tetésére vagy pénzkOldhre ei orsú1ba.n van- Kanadá-
ban. Mindenféle lde1en pén:i:eket kaphat nilunk. 
lelentkeuen blrmelyik fi6Jrtinn6k1A,nél Y1ff u Amerlcan 
Ra.ilwa7 Expre11 Company irod!j!ban TI€! jöjjön avar, lr. 
jon 1aJU 11yelv611, cimN: 
Forei11n Mone11 Order Depar~nttnl „A„ 
AMERICAN EXPRESS COMPANY 
65 BROADWAY, NEW YORK 
1. MERT A l\lAGYAR BÁNYÁSZLAP AZ Al\tE· 11.r~t=~ig ott C11i1i u:t egyik lr.eú• ~:;f:t v~::t hé:n:~m „ aö:~;:ét e1!:1:t~!~me!:~en!~1::~ a b~~u~~ Máa New Yorki irodánk cime: 
RIKAI MAGYAR BÁNYÁSZOK LEGJOBB BARÁTJA, ,·el a batalmllll maeyar b!nyU, 11 .nacAra tteknek a _reményteleu gok, illeti51eg a foremanok nem 
118 W. 39th 8tred• 18 Chatham Squon. 
GYÁMOLITÓJA f:S TANÁCSADÓJA. mindnyájunk l».ü:tkeségét, a mii• killi~knak, a b11nyáuokn_ak. nagyon rugaaa:kodtak a ucrz6• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
=========== ==== ==l:~
1
~:::::~:r:~n{!!~~:~1-\rnt, a mi, :eéj~'j;:,,o!;!t.ffülemre 11 ~o:t - fe~h::• 0:eb~r~t'llett a uén b kel- •••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••• 
A clrágaSágról m!~~~y:.eth:~.:::~g!~1~k:r~:· = len~::i:1~:=~=~~~ga:;r.;;: ért~~~:be:j:~7~:~~!~~~~~::~ SZERETTEI KIHOZATALA 
ma~:•11r .munk~mbere~nek. ~~~e:m;!::~. :
0:i0:b:6~étk!!: ,:n~é~:~r~:~;~a:m0~:né:;; 
0 
Az - - -
blunlr.á1kiúrú, iiume.lr. beazün- egy centCll esés Mret"ebel6 ,neg ITal mmk n~kt 11'-'m rir.~t bctunk u.á~ak a hiny!i nincaenek ms ia, ha egy.'.r_gy b.inybz többet kért O H A Z A B O L 
teté10, áres.S., bérleuállitú, euk takarítást eredményezut, inert e,;- m_ú~kép ~1'11'. 1111 n_iódon. mmtlm 11•· olyan úllapotban, hogy otthoni f,:,.. az extra munk!ért, mint amennyi 
:a~z~:;~ö::::a:a~a:~k mo:~::: ::~
11






;. r::e~11r11 elegend(I uenet termel- :1:.:'."'l való pen lld&bcu ki van MAGYAR BÁNYÁSZ OTTHON 
!:;:~11:~é::a:1:'~é~:~~~;~: 1'~\ kis uemléltet6 kiJnutath h t:e~é,:/::::::n 7~~:~ii~!:n1;eti na~gy .!!::/::;e:Z k:~.:!~t bi!::~:; :xt; !!Y::~é~:!:1ti szakavatott segitségével 
A munkai rettegve gondol a mun- tehát azt hizonyitj,, hogy , bar- " bankköny\'em. umeltben ezer• nia a,; ~lk0vetkez6 három bben, 1ek fÍ,; azinHk!t, (néhol hun 
hnélküliségre, &, a közelgő téli 1ogó hangon bejelent.etl Arel&ek négyszáz dolllir van. l rtam, hogy. , a jöv6 hben több uenet fogunk ubalélr.!t la, de Atlagban tiz .tÚ· 
id6re, mely eaal.6dját é1 „jUma• ogyclll re nem valami aokat jelen- e?,e r dolllirt vigyenek lit n mi b,m. külföldtl' azlillltani. mint bftrmi. talékh) é, ezt ezentul v1\óazinÜ• 
git ill teljesen kéuületlenül tali!- tenek és aemmie■etre ,em jelent• kunkli1, a tübbirlll killdjék vi1111u kor eiek ellltt. legel fo!!'juk veaa:ittni. Ezt .ok he. 
ja. A gyir011 ú termeli! a felett hetik ut, bo17 a "high COl:t of " könyveL Lo.9aan javulni fog a helyzet lyen az utolsó hónapban mir meg 
1irinkotik, hogy nyakin marad living" halódik. Attól tartunk, Ezt mindenki megteheti, mert ldehua U, a gyirak lauan meg- la tették. 
minden iru éa tormlk, mert a .ki1- hogy emll u6 1inesen él a mit hiuanak rajtunk idegen pi6- nyitj'k ujra a kapuikat, 1 ha ol, Erre al kell kéulllve len· 
kere1ked6 tart6:tkod6 & hiába lcányr.ó 11em halt meg cuk aluik ! clik. amikor nekünk ,·au 11ajit esóbban veuik i9 m11jd a ucnel. uünk, ét végre ha u eglsz orazig-
megy le u áukkal a lehet61ég A rideg igazdg az, hogy élei• bankunk. ami >1 m111!'~•1lr m:mkAa, de bizony.ira eleget fognak venni ban le,·ágj&k a többi iparigakban 
baliriig, még 11m vAaárolnak a miszerekben II kerulet még min• emberek,. ahhoi; hogy a külföldre az!Jli. az emberek fizetfaét alaposan, ak-
boltOIOk, mert a nagyközönség dig nagyobb mint I kin'1at. A:t Fel trstvérelr., Íl lljunk II mi ve- lott meunyilliggel együtt. Alland6 kor mi örülhetünk, ha eucl a ke-
nyakig begomholkozik él nem ,11:éaz világ Amerikában látja ,.;;,iink mell~ & ~e1riU1ünk neki a munk!t bi1to.itHnak II Wnyá- reaetc.ilkkenésaH usuuk meg a 
Ciia111dja, tWtzonya, &'ferekei ép uff vi&'Yllak 0n 
ö~~e:l~~f :k:!f:6:k~t uh~:a~~·l t!:,~:~: vlndoroln1, 
A családtagok kihozatalát az amerikai kor• 
mány lcgujabb intézkedésével sok tekintetben mer-
könnyitette. Ha Ön az ó-hazából valakit ki akar 
hozátni, ugy ford uljon bizalommal a Bányász Ott• 
honhoz. A Bányász Otthon a lchetö le(Tövidebb 
idön belül elkésziti a kihozatalhoz szükséres összes 
iratokat. · ' 
veu .i:mmit. él&.kamráját ét ez u oka annak, munlr.!han. azoknak nagy !talakulút. lrjon felvilágositásért és mi azonnal int&ke-
A munkaügyi ininiuterium hogy a megélhet&! még mindig Ra jónak 1.6.tjli.k ezen pb so- Jgy munlr.!tlansAgtól 11em kell OJCl6bb ltu u ára mindennek, dünk. i !IZ!mtudóui m01tt az onzág min. dr.6.ga élt a.z Areaé11ek lényegt,ele- raim, kö1..öljék a Japb!lll. félni e tgy binybzn11k sem. Le- ma' ia o1C16bb mir valamivol, itt-
den riuéhll l beazertett tudii'itA- nek. Azt C11ak nem lehet áreshuek Nem vagyok b/rnyáu de u vol- hetltEges, hogy januiir b februfi.r ott a burd !ra már le is ment, éa 
"ik al ■pjin azt igyekazeoek ki• tekinteni. ha egy-egy cikknek II tam 65 u is le.1ae.k. méÁ- pedig rö- h6n1pokban c.endl!!lebben megy igy nem uab1d csukott 1zemek-
sütni, hogy tényleg bekö,•etlr.e• ára, kény.uerit6 ktllső körmmé- Tideaen. l!f majd a mnnka, egy-két bAnylt kel néznllnk a jövóbe, hanem tiu-
zett--e már az. fletuukségletek nyek folytán egy.két napra le111Jl1. lfo~t pedill' ,•ai;:yok test,•éri IIU· tal!n egéuen lelá.mak, de illan• tában ktll vele lennünk, hogy mi 
Magyar Bányász Otthon' i 
RÓNA ÁRMÁND, Al ano(lf!'r : 
ári.ban e.mlegetett Kél, vagy 1em. ez caak azt jelenti. bOl,!Y u 11latl retettel . · d6 mnnkitlans.6.gtól nem kell fii- vár rink a következi! pir estten-
EgyelGre meg!llapltották már az egy-két nap alntl történeteaen Bernáth 16.uet nünk & mlirciua, !prilia m~r jó di5ben. 75 EAST 10th ST ~ NE W YORK, N. Y. : 
eddig LI azt , hogy I ruhanemüek nem volt nagyobb a kinálat mint vis2onyoktt.t hoz majd megint a Term('IIJ:etearn előre nem liitha-
=~:-:1:1m~~e:6re"kb:!,b!:t:kesö:~ :r:::,ea!:~1 ~~ő,~u~: étr:~~ynk~ a ~~a ::1~~~~ !~::;e:n~~~g;:: ::'. biiab!~~;~~k kereRetét hinta• :ls11::~11~ii't~~~~:!~;ae: a~:~~:= 
ken& .illt be, de a nagy általáno. rt'llked6k kénytelenek.voltak min• nyúzok bankja. a ltmier Stnte Joun nem fogják ledgni. Nem mai .íllliúnak, de ha ilyen v.6.Jto--
Mgban u I CIIÖkken& nem olyau den Aron megszabadulni t6le. Dank caakbamar el fogja érni a bi!!.$Zük, hogy a hatalml&'UI azcr- daok 1,em ilh1&k be, akkor a fcn-
nagy, hogy a lakoaúg u@ea réti' A high eon or living megold!- rnill6 doll!rt & nemaoki.ra II mii• vezett bányb1ok A'-en:Gdött mun• tebb irt "°" "lir Amerika bányA-
HAZ ~ UTAZ Á S 
HAJÓ JE GYE K EL A DÁSA 
gei i1 haun.it l!tbatt!k ,·olna. 111 két tényu6töt függ: Az egyik odik milliót i1. , kadijit te~zlillithauUr, be nem bl- naira. Ha haza akar utazni, forduljon bizaloqimal 
1,~l:;!!li~a ;:!M~é~l~:~.Clla! ~· !1~~~ ~::z:~::rj:;~/j~~boo~. rn;!•~:;e/~1:Y:;z:~!rjá~:a~e!~~ :~\~~-msguk a biny4tulojdonn- nű~~ lc~\e~;:~1:~nésuA::a.:~t hozzánk. Nálunk nemcsak hajójegyét veheti meg, 
lapok mind ,· ■!•mi diadalmft~ ú a mállOdik- az, bog,- Amerib kor a magyar b.inybtok bankjft Nincs ia arra uükltg. A binya. helyzetével ét uu igazitani • dot- • , nálunk lakhat, étkezhet, egyszóval az el.só naptól 
e.od!t emlegették, hogy a kenyfr ugyancsak élfoJC"lalja II h!boru 1etz a legnaJC"yobb, legerősebb, le1t- tulajd_onoaok n,gy-öt dollir011 gunkat, ho~y aem egy p.6r heti • az utolsó napig a Alagyar Bány,a Otthonban (a 
ha egyes nagyobb drorrokban .10 ell!Ui tenael~i alapját. · • bittoubb pén1inté,ete e magyar• Arak m~Jlett akkor ia 111:épen ke munklitl11n-.! (t'. sem kereaetünk : magyar bánya munkások otthon,ában) tartózkodik =~rd1 m!t k~1i:h:~~i. Néi::~ la~~1::lá~ég mé:re~~:1 ~~~.i~t 1~;~ :gs::~~A!i ~d !i~1;!~:~:~:: ~:~~ ;:i::,!~~a ~t:::~~ettt·:~~::i:~t ~:\n~~j:,~~:~::!:ke~~zületlenlll i Ha ni,ncs utlevele, i!j~n s _mi a_zonna! meguerezzü~ 
mennyivel könnyiti meg e:t ■t li r- kérdéae, de addi1t mig be nem kö• vli\ni. ha ez a batalrn!lll terv meg- hftl!'Yják todbbra i1. TermMzeteti, hogy e:t az ujdg • F oglalJa !e haJÓJegyet mmél elobb, hogy a ha~ 
dr,gitók feletti nagy gy6zelem vetkezik, hiába buesuztatják ve• valótrnh 1'ena!ueteaen nem uabad ahá- aokkal uiveaebben jeltntené. ~ jón jó helyet biztositsunk részére. • 
egy Ottag11. mu~H91:Ulid éle1,1. tércikkekhw a lapok a "H. C. of C..k elllre a megkezdett uton' 1ybznsk azt hi.nnio, hogy a i!ru hogy a kereset emelkedése v!rhat6 Olvassa el a Magyar Bányász Otthon jövö heti 
1020,.ban a· munkaüc; mininte• J,." (bigh co.t of living) 6fela&- -- J:gokn■k minden hau.on, amn a jöv6ben, ha az igaz lenne, de a hirdetését. 
t:,; ;;;k:::~ :~!!:~•~i':::t,~ !:~ ;f117k~:l~!b:a~:t:kdol:: AMERIKA SZ&N ~LE. ~::1• ~:~, ah~-;1:re::~ :ir~:~ :~g:ö:!~~~:~n:~i:. •:::v~ ~á~og~ssa a magyar .~ánya m~nkáaok v~lla• 
honte Jtgalább UI $685.75-öt költ tömegeknek. - - loadolA~A~rt a bányásznak hetveu talába é, alaptalan reménytkkeJ latát, m1 mmdent megteszunk érdekükben, a már• 
~lelmiuerekre. 'lla a kenyér font- ~-- E~ _4-; uepttmber hadban a centet füetQek, ott belekerOI 11. bi;tu~nk óket: hanem abban, -ányo3zlopos bankárok semmit sem tesznek meg 
Ja e,iy ctntlel leuillt, akkor meg- PENNSYLVANIAI SZENET new yorki kiköJ6b61 11 bivatalo,, tliruú.~ak a többi köU.fggel ho,y Wintfn tirjuk fel a bely:r.e- érdekükben. 
!Jht1Ntük '2.2&.-el keriil kevea~b- SZÁLIJTOTTAK PALESZTIN!. kimut1t!1 uerint 18.336 tonn• e,ryütt „1.00.3.50-be e~ tonn:a tet k a v6rhat6 caeményeket. Ha pénzt aka.r k"ld • 
';nt~e~.• !ej ~~:s'.:i~~::~: e:r. BA. :~\:::t6~~1!:~7;,11~/t:t~:e:~:: ::!n,::~;1::~/~é~é~:, d:~~; :~;!;;~/zerint az o!letünket i1ta• Ha h~jójegyet a:ar~rmi. 
~dht j.,!Pnt éventt. A ttsit ujl'yan. Phi111(lelphlAMI november 13-An fóldi oradgokba ilyen nagymenr· hnuna rnar■ d a 1z~nMn,1h11ton !========= Ha ki akarja hozatni a C8aládjál, mjndi( II. 
:;.;, :~1:i:::~.;;'.óa i::;;~::~•:. :;:~~:'~'!::;::,(:.~~~~~A~;~~~ ~;·~~~:ki:::;1:~ ::~l~I~:~, ~:!t ~,~~:e;~tb=l~tijak lud\11· 1 vtOET -ltT B!Jrr!sz :~::~~r Bányász Otthonhoz forduljon felviü rotl• 
;~~~-n-'hiaé pedig ll.24 baHnot ~:i":: n;'!,hva!1~ l~.;o~i~an:;; ;;_~w~~lh~:~Y ~!C'!~~i ':~::~- 1,1!~~i1i;.~ ~::~~~t:~~~:!: SZTLln. l\lagyar bányúz! firtold „ mauar bán1•· 
De ~ enjlln\ todbb, 1d11itan\ Rein1t le!IJI &, onnan ,dllitj'k Leetöhb stenet a fr■néia nynlt'at lt"Ok ltépe.ek le.u:nek a letelt lt'YAri A mnnbilni miniuterium je- TWUnk~ vállalatit. 
leleiten. 11, altkor ez $1.17 .. eiry 111• i~tPn kliliinhen i• nl!!'Y a 11~énHÜk• tonna ment, Franciaoruil!' 5278 ben mnnkht ,vre2ni,. 1 izok nem uénterületein v~l!'elért a biny!- báhyánjelvén,t. 
::t!~o~n~'1~;~• ~:,::~!~ ~:~n:;:T:k~b;:.,::~ aN~~~ ~::f:t~:!.to~:!::~i:ere.!~!d~ =:~:;~~ kérc!emi, hon mi :!..:f~::11:k ~~'=t~kh::;: MAGYAR BÁNYÁSZ OTJllON 
lr.aritút jelent. nnirJie IAlta PI ~drinel ~ mo,rt N6- 6uze 98 tonn!t ka1>0tt, de a mea- A bedndorf!ltak U hihelellen t,k abba a m~Jr.!t. KartllbeliU 
• i 
le a "'J ~rit il e!fy ecnttel. h1 kép lm11jfl II i1.enet a Szentföldre. Ke- ilidiai gyarinatok kaptak, ide 62411 munlr.áaok ki5z0! binnll,- törne~- lentéle uerint nyull'ati KtJtuckJ Mielött a moatani lakhelyér61 elutazik, kérjen 
.:k::,Ue",:~\;~a ~:el 2;~1: :;:~::t képtelen oda uenet :t:k~~omba 4411 tonnit ■dili- !!;:~:~~.ii:n~~~km~.~:!i•;~ I= birtY!n vett rlut a bérbare- 75 EAST }OtJa ST., NEtt' YORK, N. Y ........................................ 
1'20. DBCElíBU 1. MAIIFAIC •ArnAaU.Ar 
, , 
·PINTER MARI AMERIKABA MEGY ~ Történet 11 budapesti kommunizmuaból 
l'============;==\A Magyar Bán:,úzlapnak irta: PÁSZTOR ÁRPÁD======== ====~ 
l'nalmában elkérte egy legény karabé- nö .. :E:s mi kell :nnél több egy roinán tiszt.. ség Is, Onnan intézték Kispest sorúL A fel-
!}ál és csirkékre lövöldözött ........ Ha talá.Jt, nekT jelentések odaérkeztek, az itéleteket ott 
, csirkét odaadta a román menázsnak, Közelebb lépett az ablakhoz és kezét· hozták, a bllntetéseket ott osztották ....... . 
enenek jól a hős fiuk!... Má.snap már sapkája ellenz6jéhez emelte. A hölgy oda- Trajánus unta ezt a azAUást, - ah! az öz-
A tiazt leeresztette a pálcát éa csizmá- • mind~zekért lett ieki keserQ a vilAr. 
jit veregetve sápadtan ellépdelt. Ha külön, kOlön kérdezed meg t1iie ne,. 
Marci pedig bement a házba. ket a dolgokat, talin telelni se tud rá, mert 
Csak ennyi történt. nem azedte szét ilY izekre a keserüségét Ee 
egyetlen csirke se kapargált az utcán.... bent megbiccentette a fejét. Doborescu csak veggyeJ.vo1t e lfoglalva, szeme mAr egy más 
Eldugtak a jó kispestiek. románul és kl!IBé, töredezve németü l beazéll szoknyára tapadL Ott ment elötte, - hi- \ 
Trajánu.s tovább unatkozott. Románul kezdte, de özvegy Horváthné bá- jos, könnyü kis lépések vitték, az egész je-
HETEDI FEJEZET iijdalmát, - enk annY{t érzett, bor., fi-
tnelllben ~11 ku 6rár6l ~ az6. .. ~:ti; ros.sz.kedvü. Valahogy igy gondolt~ 
Ki.i\·etkezett a második vadászat: a nö. natos mosollyal intett, hogy nem érti. lenség olyan volt, mint egy játék. 
3lert ha kell a nő a férfinek, unalmában Következett a német, ·amit helyeslő Trajánus meggyorsitotta a lépését és 
u!.ínnl"eli magát. Elcsavarog érte, hogy el- fejbiccentés fogadott. elébe kerü lt. Talán tizenöt lépéssel 11 meg-
töltse nz idejét. Az se baj, ha nem szép, ha Trajánus hazudott. el6zte, akkor oldalt fordult és szétvetett Iá• 
köziinstlges polgárnő, v'!-gy még közönstige- · - Szobát keresek, usszonyom ! - bakkal, kardját hóna ali. fogva megállott, 
~ebb tselédlány, csak lehessen utána járni mondta ........ Ide helyeztek át és egy nyu- liogy 11 kis játék vonuljpn el előtte. 
~ c~zre\•egye a férfit. Doborescu hadnagy galmas, kedves szbbát szeretnők. Élelemről Pintér Mariska ·vagy nem vett énre 
ur lassu léptekkel végigfflérte a kispesti ut- természetesen gondoskodnék. semmit, vagy ugy tett, mintha semmit se 
t~kat. Minden mu~ká.slánynak a szemébe :E:s pökhendln nevetett........ Hogyne! vett volna észre. Fehér ruhácskájában, kar--
ntidt. beténfergett idegen udvarokba, mint Hiszen az egész ország neki terem. ján a kis kosárral serényen lépegetett és 
hli \'alamit keresne ........ Megállt az utca.sar- Az özvegy hirtelenében nem tudta, semmit sem látott Trajánus szemtelen pjJ. 
kokon, n nyitott alacsony ablakokon át be- hoiY mit feleljen: Jgéretet nem tehet, de lantbából. De Dcborescu nem az4rt tarto-
nézett ll szobákba, - nem törődött.a sötét elutasitnni sem akarja. Most a románság a zott a "győz6k" fajához, hogy könnyen fel• 
ell gyGlöletet izzó pil!antásokkal, hiszen egy hatalom és özvegy Horváthné eg~sz tenné- adja A harcot. Ujra megkettőztette lépéseit 
.. legyőzött· népnek leg-elemibb joga, hogy szetesnek találta, hogy egy romAn tiszt fog s ujra lejátszódott az előbbi játék. ....... Az• 
!éitéten nézzen és gyülöljön. ' nála lakni. Annak a zöld amerikai flunak után harmadszor ......... sikertelenOI ...... Tra-
lgy elérkezett végre a Bocskay utcába. pedi&" majd kiadja nz utját. jánus ekkor merészet gondolt. ..... Hirtelen 
Olyan volt az is, mint a többi kispesti - Igen ........ majd igyekszem ...... azt megszólitotta a lányt, aki mint valami kis 
utca és a gyözelmes román nem számított hiszem nálam lesz! ...... rakta össze a hlrte- gyerek lebiggyesztette az ajkát és futásnak 
benne meglepetésre. Vógigszemte lenkedett len elilkapott szavakat. - eredt. 
a gyalogjárón, amig egy földszintes házhoz - J ó ...... majd délfelé ujra erre jö- Csak néhány lépésnyire volt a lakásuk-
nem érkezett. Benézett az ablakon és közö- • vök. tól. 
nyéb61 kiBSé felérzett, amikor észrevette, l!:s Trajánus mosolyogva szalutált. Ta- Akkor ért oda Szeder Jl,fártcn is .... 
hogy pillantását egy é rdeklödö nöi szem lán é.azre se vette. hogy a ház kis kapuján A tiszt szemtelenül benézett a lány 
kapja el. Ez a szem nem nézett sötéten, egy fiatalember lépett ki . Viigigmérte sze- után a kapun és nem órtette, hogy mit akar 
nem gyűlölködött, hanem kiváncsian s kissó mével a román tisztet s pillai,tasában nem - ott az a kék ruhás férfi. Intett a lovagló-
énéki érdeklődéssel viilsnt meg, - ahogy volt sem ijedtség, sem gyűlöl et. mint az Ide- ostorával, hogy álljon odébb az utb61, de 
-Olyan férfi és nö vált pillantást, aki már való emberekében... · Az ajka mosolyra Marci szembefordult vele a kapuban és le-
szeme nézésével dönti el a történendöket huzódott, mikor gunyos, megvető pillantása gyürt kalapkarimája alól keményen a ' ro-
, Hogy az, ami történni fog, korábban vagy a katona kifestett arcán pihent meg. mán tiszt szemébe pillantott. Arca elszánt 
késöbben érkezik el, az mellékes, a szempil- Hegyesen fütyülve ballagott azután to- és kihivó volt. 
lantás már zálogot adott rá. ' vább. ~ Tranjánus Doberoscut, a román királyi 
Trajánus m<?solyogvs megállott és ke- Trajánus szinte csókot intve szalutált hadseregét, a leigázott és potig alázott ma-
cses kis pálcájával játékos kis ütésekkel ci- az özveizynek és megelég-edetten ment to- gyaro:c földjén Váratlanul érte ez a gögös 
rógatta csizmáját. Tetszett ileki az asszony. vább ellenkező Irányban... Ugy érezte, dac. Elöntötte a harag és ütésre emelte fel 
Rögtön megérezte, hogy több, mint egysze- hogy hódított. Egypár napra ide jön laknL a lovagló ostorAt. 
rü polg-á rasszony. Ahogy be volt kötve a hadd teljék kellemesen a kispesti szobaáris- ' De Si:eder Márton hátsó l:!lebéhez ka-
feje, amilyen kiezámltott volt a pongyohí.- tom........ pott s a következő pilanatban eu revolver 
ja, ahogy a tollas porolót a ~zében tartot- A gyár Igazgatósági épületében jelólt csöve r.ézett a románra. 
ta, nmilyen illab!zer kábulat áradt ki a szo- ki neki a parancsnoksága lakást, mert a Néhány pillanatig tartott csak 
bából, nz már inkább volt kokott. mint házi. gyárban tanyázott a Nllnán katonai rendőr- egész1 olyan volt, mint egy mozikép. 
Pintér Andráa csüncdt si:omoruság- - H6t érdemes volt megmozdulni a 
gal Olt az a.az.talnál. Mint nagy dorbézolá- munkúaságnak ? Szabad volt ennek a nagy 
sok és korhelykedések után keserves és erlinek ilyen gyakorlatlaJl, ilgyeforyott. 
unott a mhnapunk, olyan vigasztalanság-. rablókézbe kerülni... ... Mi lett a munkából 
ban élte most át 6 is a napokat. Az embe- és ml lett a gyárból? Ninca sién, kényre lr.e• 
rietlen világháboru, az orosz és a magyar gyela:nre kapnak csak fizetést és aki caa.lr.: 
vör& 6rültség az emberállat vórszomjának mukkan! mer, arra huszonötöt vág a romin 
évszáudokra való kicsapongba volt, és öol ....... 
mindei,ki számára, aki résztvett benne, el- Elkeseredetten oézett maga elé I mint-
következett a azomoruság.Ami izgalom uak novemberi nél, tört ki belőle a sóhaj : 
lehet az emberi életben, azt már mindenki - Nem bdemes embernek lenni! 
tulontul átélte, ezek között még a halálos Hétköznap volt, ebédután. Be sem ment 
~:~~::~1::a:o!! ~d~:e\is:b:e:~~~~~~:;f!~ ~ö~~b:; ~::t~~:;::t!~::n: n~: ~.~: 
szülések után elernyedjenek, hogy kimerült tároztAk a gépeket, amire sz~égilk van, 
gyáai: iepje el a világot. !:~ze~!ué:n!~vi:~~- ~~~:::t:8d!::,~~~t 
Pintér Andrásnak voltaképen nem kel- ról nem kell gondoskodni... ..... Ezt blvjik 
lett szomorkodnia, hiszen odahaza volt, volt nemzetközi jogTiak ! 
esa\ádja, munkája, Jó szomszédjai megbe- A2 ajtó nyilott, Schultz, a únta 16péu 
esülték, - és még-is•valaml kimondhatatlan jött lát.ogatóba. 
kes'erilség lakott benne. Amiken átment, - Adjon 19ten! ,..... kösiöntötL 
mind az élet izét törölte ki szájából és a Pintér csak intett a fejével 6s Schnltz-
világ hlábavalós!ga lakozott benne. Látta, ra nézett. 
hogy II háboruban láthatatlan ellenfél lát- - Elj öttem ........ mondta ez, mlkö:r;ben 
hatatlan fegyverekkel hogyan kaszál le leült. ....... Nem tudtam tovább nézni, amit 
eg-ész sorokat", hogy a nevet& hogyan !agy azok a vadállatok csinálnak. Velllk van a 
az ajkakra és a legegészségesebb test utol- mérnökOk, egy názad katona. egy CBapat 
s;s mozdulata megrögzlld&iével hogyan vá- meehaniku11, mindjárt azét Is szedik a répet 
lik egyszern holttá, látta, hogyan lendül- 6s teszik a vaggnnra ....... . 
nek neki a tömegek, hogyan mámorosodnak - t s a mieink ? 
forradalomba, látta, hogy az "eszme" mint - Néznek és a fogukat cslkorgatlák .... 
vegyül el sárral, vérrel, .hogy "egy" iga~ Ha látnád, az Igazgató urat, hogy ugrál a 
sli.gért hány százezer Igazságtalanságot kö- romlin tiszt körül. ....... Már negyedszer hlv-
vetnek el, s mint gyalá;i:ák meg az anyaföl- ja ai: Irodába, de ez nem megy ........ Pintér 
det, látta, hogy a nagyszáju népvezérek és koma, én n1ondom, meghalt Itt minden ...... ~ 
f6rangu , törvényhozók között nem akad - Meg .... 
egyetlen vértanu 11em, amikor az "egyet- - Ha kapnánk is szenet, vuat, re,:et, 
len", nz "ezeréves" haza romokba. omlik, mOf!t mlir nem Jen mivel dolgozni. nincs 
látta, hogy a nép egy á llati csorda, amely többé gép........ Talán még a motort 11 le-
CSAk a vályu körill öklelődzik. tolong, - és montlrozi:Ak. (Folyt. köv.) 
Megnyilt a Magyar Bányászotthon pénzküldő osztálya 
A VILÁG · LEGHATALMASABB PÉNZINTrn:TÉNEK AZ AMERICAN EXPRESS COMPANY-nak MEGBIZOTTAI LETTÜNK! 
10,000.00 dollár biztositék~t tettunk le · a pénzküldés fedezetére 
Hónapok óta ka1mnk panaszos levelek~! á sokat igérő, semmit sem levő márványoszlopos és az apró ; ugbankárok ellen, akik rosszul szolgálják ki mindazokat, akik 
bizalommal bizták reájuk keservesen összekuporgatott dollárjaikat. · . , 
A magyar bányászok tulajdonát képező MAGYAR BÁNYÁSZ OTTHON tehát elhatározta, hoip, gyökemen segit a jelenlegi helyzeten és elvállalta az AMERICAN 
EXPRESS COMP ANIA képviseletét azért : . . 
Hogy a: pénzküldés tekintetébtn is szolgálhassa az amerikai magyar bányász testvéreket. · 
Ne felejtsétek el·testvérek)ogy a MAGYAR BÁNYÁSZ OTTHON NYUGTÁJA a léghatalmasabb AMERICAN EXPRESS COMPANIA nyugtája is és nelll<:sak a 
10 OOO donáros biztositék hanem az AMERICAN EXPRESS KOMPANIA IS TEUES FELELÖSStGET V ÁU.AL minden általunk továbbitott centért. 
· ' TESTVÉREK! Egy 1:nto; vállalkozással ismét többje van az amerikai magyar bányászoknak. 
Ne gazdagitsátok azokat; akik_n!indent igémek és semmit stm adnak. · .. 
Álljatok közénk, a mi t~bonmkba, melynek az a jelszava : "TESTVÉREK, SEGITSUK EGYMÁST! " • • 
ffiss~ük, hogy minden magyar bányász niegbizónk lesz ésmi cs~k ugy, mint eddig, továbbra is az amerikai magyar bányásztestvérek szolgái maradunk. 
Kérjük; hogy ezután minden pénzküldési ügyébe~ forduljon az alábbi cimre : 
Maggar Bángászotthon 75 EAST 10th STREET N E W YO RK, N. Y. RÓNA ÁRMÁND, Manager . 
Karácsonyra általunk küldjön . pénzt · szeretteinek! 
MAGTAR BANrAszLA, 
Amerikai 
1412 STATE STREET 
~agyar Segélyzö 
(a közismert bridgepcrti Szövetség.} 
•=-----------------~--~ 
At•pllt•t.ou un ncpte'mber 4~11. Jlel<ebelutetett UH &prllit 
l ll-~n. llartfordo11, Con11eetlcut Allam tllni117bm6 lHtOlete &Ital. 
A $1be!R&11d, Jelenlec több 1111111 1000 la1Ja TID. A 81IITelH1 
Jelenlegi tartalO- t<'ikiJ• több m1nt 310.000.00 dolll.r. 8emml11emll. 
ad6o,,.I.Q: ,·au ~Ul..,1e1len hitnl~ka • lilti.in:c.<égn~k nla..., A 8111Ht• 
ail: köJpontl lrod&Ja a több mint 90,000.00 dolli r irtOO. telJHen 
teherrnenlHaaJAt b&U.ban ún. 
AI Amerika! lla17ar Segfl71ll $10•"'-41 e1ld6a1erll1t a le1Jobb 
N Lt1er&ebb Hl~lrW tutlll._ Amerllr.4ban. Kllt.Y4nteln ek Jö,&11, u 
ll!aml felbec.ilh!I nerlat. 1011 percentean~I lt 11111 ... bb. EII bln• 
!aloa olr.lrallal lga1o!Ja ConnO!i'licut Allam hm1r111,:a C0111m1„1011erJe. 
A lbövotaés • legblll~b Jll~JO aegttnll UltOlet, l11flletffl 
t.4bl4ut• a tllrv~117 Altat ellsp111rt, 1Jblt ,!1 meclr.llHtelt "N1t1011e l 
PrUt'rpal Conlfreu Table ol M11rtallt7" 11erlnt T•II llaHd.llltYll, E1 
blllo1IIJ11 a ta1olr.1tarrlll, bos, a Ssöntst!g nem Jut abba II helrsu-
b<i, amibe 111k 111 ... 11 wa1111r éli angol teatOlot Jutott ,!1 m,, Jutni fog: 
- bou ngy tlinkrem<lnJcn. vagy a tagok llrtl kor&ba.11 111111 ktl!Jcn 
duplhnl • befJ1<1t.1ekel. • 
A 8ahetlég tl1Ulk11.tllna~ minden mllklklN.l.t u All•mt \111ur-
11uie Comml11loner cllenllnt.•A IN tlllct uJ.madt„11 minden f•ben 
be kell llou.l. terJeatenl ~ minden barmadtlr. hben kOllln fe lUhla• 
1fl1alot lartat a S1b•etst!I közponU lrod4Jib111. Ea kld.rlt, Hl, 111117 
a tlutllr.ar u ala11111bil1olr. éa t6rY.l.11rek ll.ltal mec nem e111<11U 
dOllfOhl .111' .... D el. YIIJ' IIOIJ' a INllllet YIS70ll1 lr.aellHbai •• , 
rent117l blbale17en. 
A BWnlHs ll17naet6ae. a te1modn11ellb ·• ltPDbad.i111bb 
uabilJolr. aurlnt tllnfnllr.. NlneHaelr lron•enclll.l, ll111eal a b1l7Ut 
mlnlen 1'6a!l9 lrdekil dolo1 r61elt N a llat,lselllk 'lll...-,l.lustAuba11. 
kl>.,ellfa • ~ llatt.roz refel'llldum °aunlU ntJ.1.11. 
A Slllntaq mllklkl'-1 köre u ES79111lt .C.U1111ol „ Cani.O. t.-
rllletre terjed. De a tel011 ~k maradb1111alr. ml11de11 ktl611 rud-
uabllr a41lr.BI. q1aauo11 befbetllaeUel. Ila a ,111.1 b&nnelr ,.... 
bemennekbl lll'.nL • 
Aa Amerikai M111ar llq:.l.lnll ádlntafipalr. ta1fb4 Illa«. 111\11-
den, IIIUlt'g &a ,..,11„mlles ,lp • egfaufgu, mllldlr.._. nemb-911 ICJ'.l.n. 
lhnkorttlll U&•etolr.Orllf. 
A I N ll ,!y klldltU lffffmelr.ek I Bdl•ata61 17u111ekoHtJ.lytba 
yftttn•lr. fel. A s,..._uout.1!7ba fel,ett tqol[ 11 ,,_ korakllaa _. 
lllUI d!J dl.klll lratulr. 41-. fein6ttU 0Htl.lt4ba. 0JfflD&kff lel•• 
lell d!Ja Uc.. .. lta•I d\Ja la Uc.. ltz.l.N .illa711Mb!J l»alGIJU.t a4 a 
llaunlaéc. mlnlh&rme\J'bUtllltt6U.,_..._ 
A telnlltllk bel.llUI dlJ• 1 dol!Ar. EbtM11 aaectlt do!U.,t ....... 
CUNARD LINE 
KARÁCSONYI UTAZÁS 
S. S. SAXONÍA,-14,.300 TONNÁS 
INDUL DECE!IBER 9-€N 
K.ablaN)' ,,_ ••••••••.•••. 1111.H ,
1 
Hu-madaat-'IJ'D NJ' &ra ••••• UH,H 
NU.otllad.lad6 
A Ll:011'.A.OYOBB H.UÓI DIB.EJ[T HillBlJIOB.A. 
1-n, ou.U.1711 Je17 r--:~to:·11i::::::- kfflntll UU.IO 
lCERES8E F'EL A KöZELll:Sl:N Ll!lVO ttOYNOKIIIIOICT 
Szöve.tség' 
BRIDGEPORT, CONN. 
1'111 111u1U.J• elle116be11 •luu.flHU I S.ö,etH1. mint leh"ell ria-
cJ.1111 killlwpt. a muik dolil.rt pedig. 111\Dt -"•"· k611Hctt U 
ul\,lsbe&Jbllll&n.11<.. . 
Ila,\ befllatá lr.oruerlatl 11.blWt perlllt. Jlllldftl l&C a feh4-
tell 6•kor111t mesfelelll i!sue1II ba,ldJJllniet1te1Jf9'1ettllota. 
A befl•et&el< mba.em emellr.ed11elr.. Aki lt ,n koriban "''• 
tlkfel,11111 ■lr.e&rdoUArlea1allatlldlJate\Jelil1tfben.alll~l1lO 
::!:t :::::r.·b!•: :;1:.!°1~!~i.': r!::=u~~"r':':~. ;:~1:~ e•• 10 doll&rt füet be. U17azl11!.1.n IU dol\1.1 IIHI ff 10 .1.1'• lr.11>-
rll1u606•ea lr.orb111 fel"ett t11 l1. 
Kllllln ltl•etffell a Bnh-eta,!p61 11111-•k. lhek a bef1iet.1.■ek 
111l11den e1betW1r11 töU!eu,ae11 blitoeltj&k a 816Tetw1 kladlball, 
A& Amerlkll Macur s.ea:61n0 81h11K1 11000 llal41e■e tl 111► 
~~i:~!1
1:!: :ol:~,~;~:f1~l':!~1~ ~~~1~ ~';:!Jlo~:l~:,~. ~1111~•,: 
blr)1 l l1et11l, 1mlkortl. hrllla eor. T1,.,...t1th1tt1 llllt a „l()'lnllf, 
111111 mladuolr. u esrletek, mel7elr. olea6 labtlekre l1t1ek le"pltH, 
e!Obll iiUlbb ne mflfflllll. me rt tlllllr.re menl, Ila ak&r mtlllOkkal NIi• 
dellr.Htek IL Minden. oll'lfll e17tet err1 • mnra tor Jiital. 
A 81ll,elH1"'1 aa<1n.nLI Jogoa a 1.11 llr(llr.W u ..... ltal..1.1-ll 
11J.i,11re. Mte teatllletdl .I.Hklc kell lqlllk let1nl, 'lioe, u .... r, 
Jot0Alr.le17e11elr.. • · 
A Bdl•elffg 600 dolt&rlc terjedll ,. ••• ÜJ'I flHt....,. .111.- IU· 
!::i~~;i r::11:11,~~~1:.:: ad~lt;!::. !!~ d:~~~ ~::-:::1! 
betlaeteU lla& ... lt Q7 ö.Al&loen 11 lr.lhpilllja. 
A 8111,eta.l.l; tqJ&•t leltet b&rkl, 1.Ur taa a&a tfflet.,._, akt.r 
nflll. Hell betapq:ü)'H l,blDllta, ~ a ... 7arolt • llel:,I 
... ,. .... ,11,1,1t11•1.11~1111a.nre•1.re■tebbll6eo:roll .... 
l71lr.,_ pld;lc a 8•11T1ta.1.111,61. - Dlo IIO~ a kti• .,t.1.111, UC711-1 
olaóllllt blr-1111 1CJ"letell11.I.I. -1 ott elOlf!J..■tllWI i. ....._,k 
caap•,(. 
11 ea:,:::Ú.~~.•~ :,~:;:~~== ::ToaU::: 
p0tt°l lb6'9lafitl: lrut Wdú16d0k tord111Juak lli6Nlllf leh~ 
■4rt. • 111110..lelfbl _..,.,_ aepiao11J41toa. ,aa, 1,:,_Y911-II 1 ... 
~: .. ~~:'=~~!!: :~ :r!~ ~!= 
STEVE BELLA 
MAGYAR BANYASZ s;,:T.OROS 
SHARPLES, W. VA. 
Rubantmfltk, i:1~, kalap H mh1denrfle mal')'ar ba.a l cik k ek . 
,•,1mal 6a11ehuonll1haUa birmelr Weat Vl rrtn lal Ihlet l n.l n \, 
tt.l!I[ fog 116dld11I, hos, U fn lralm IOtt&I o!Cldbbak, mart fo 
,Jmra'l'ld rolomulrulant. 
l'o11alrendel"'9eketpo11tou.11„1111n&11 e llo\fu,k. 
S. S. CARONIA 
20,000 TONNÁS 
INDUL JÁNUÁR 15-ÉN. 
TRIEST ~S NAPOLYON KERESZTÜL 
3-ik osztályu jegy $104.50 
HU,tolmUad6 
'{árosában vagy közclPben van egy ugyllökség• 
·Ko:.'CSSe fel 
11 ~.~~~~ ,,~~~I .. ~10;,1 ml rWlld.11 71~. A lllkdbhak 
Jdk, n.11 )d Tla, A ffl UDIII J6, 
m l ndH 111p dotso1unk, Bl.D.Jl-
llailllloa11obb t 61H mauar 
H ueretnfnlr. 11111 l!IJ p6r J6 
ma,:r::.,:::i-U:2-1 lib ma,-
A beJlrat 1!&1t.n•. Boabad llm-
P41'&l dol101u11k. 
ft.J%",, ':o~'!i~ J~~nfn 4~1::::t; 
•mlg nem knll. Mor1a111own• 
ban blr lr.U meaUrdnbat a 
mu11k&TIH0117ok r,1111. 
l:11...,,.1, Morp11town, W. Va-tg 
&OIIUll'tl!IJl!lltultabf.n)'llc. 
Magyar bányászok ! 
tull: 61• .,1111 11: • 1 r ro11: . t•1k 
611 UOl&& llall: 11: t blq aMeli:11 
Mil:111!,i Jófa l14!n<lllou,. Ul liM!, c 
yq'.alem , 
Ha ll&rmlll:re , ao 11tlli:M 1'•1i:, 
1n rt11i:llo1U.m. 
lrs.D. M.Pltltl. F. HILL 
Jl'OOOK V080K 
6tatewdn. IV. Va. 
lh', W.J'. K dlo1111hdal. 
EGY MILLIÓ DOLLÁR 
BEIBTET AKAR GYOJTENI A MA-
OYAR BÁNYÁSZOK ÁLLAMI BANKJA. 
EGYNEGYED Millió DOUÁR 
már együtt van, a háromnegyed millió 
dollárt most fogják összeadni, illetve 
bankunkban elhelyezni kamatra a ma-
gyar bányászok. 
· Ki támogat minket igyekezetünkben 
é., ki t i.mogatja ezentul is az idegen 
bankokat? 
A magyar bányászok bankja hatalmas, 
erős állami bank. A dolgozó tökéjc 
nagyobb egy negyedmilliónál. - 3 szá-
zalék kamatot fizetünk minden betétre. 
Pénzt küldünk olcsóbban, mint bárki 
Európa minden rész-éhe. P róbálja meg, 
mielőtt l)enzt küld, hogy mennyivel több 
koronát adunk mi egy dollárért, núnt 
bármely bankár ebben az országbah. 
Bányászok támogassák a bányás,zok 
bankját. 
HIMLER STATE BANK 
WARF!ELD KENTUCKY 
Rendelje meg az 
Egy szivvel-Két ~azában 
cimü legujabb amerikai-magyar k3tetet, amely inc:gBpdó 
nyelven és igai magyauiggal juttatja kifcjuúr, n1ind-
amai érzéseket és gondolatckat. am,lydl,ct az An1,nkiban 
élő magyarok 1izczr,i a ,szcrz.6vcl ciyiitt itérnntk 
Férfiak és nőknek, öregnek ú fiatalnak egyaránt ked· 
ves ol\'asminyok.lt ta r1alnÍaz a fent i cimli kötet, amdynck 
egén tartalma napjainkban qlpcn id6 ú alkalom~zcru ol• 
va1.m&nyul uolgál az Amcrikiban él6 mary&f.N.p,1.k. Fel• 
n6ttck részé-re u:Cp ú igen hatisoa uavalah dar.bobt, ;,.. 
ikolh gyermekek rész.érc a ma111r nemzeti érz.őt ,poló 
•·erac:kc:1 Wtalmu a kötet. A azcrz6 rf&i mac,v lr6 p ko-
:~~.ol~l~~~::e~:~~.:t ~:~E~i;::;~~ 
nllkül villz.a bphatja. 
M,gnndc:lbctö a ncrt6: 
Böszörményi Géza artál 
8802 BUCKEYE ROAD. CLEVELAND. Olúo. 
EGY DOLLAR BEKOLotstVEL 
OROSZ ALADÁR ur a Magyar 
Binyb zlap rhdre elöfizetók b 
hirdetések szeuésére fel van jo-, 
go1itva. )!inden -magyar testvé• 
rünlt a Jlfagyar Bánybz:lap érde-
lteit uolgilja, aki segitllégére leu. 
■ TEVAN ENDRE ura Magyar B4n}áulap képviseletében láto-
gatja meg testvéreinket, és kér-
jii.k <'lket, hogy nehéz munkáji-
ban. tfimol(alni sr.iveskedjenek. 
COEBORN, VA. 
E blotnld<llrek leger&,iebb 
baokJ&. /11 E&"J•Oll Államot. :~~::~1&nak ellen6rdu alall 
W, 8. OODD. pfnU&rook 
- - 1 
BÁNYÁSZOK 
FIGYELEM! 
Ha mJnden J(;legutvéte\n(;I ll>.t 
111.,z.1, hogr ,·é111e, h a nem Uul 




hizi.....,n .,..gll m&r a harmad ik 
Val{r TI<'l()"f,dlk gJ"ÓIO"kevl ... 
lllli ll ~ .. 1mullk a roJ tó (;.-..fa, 
S'J"Ul(Odt,ohl,an "" lov&bb rog 
tllJoalu<lnl, • ~elfrlMen& 
uJuh er,hd (:bre<I rei. 
Rendelje meg a Bcrnard 
fele Remcdy-t most. -
Ne szenvedjen tovább. 
A BERN~RD-félc 
REMEDY-t 
a let11dllttlu1ladotta bb .,.eu,k. 
be 11 1~ reiidel1ék U o...-OIIOk, 




fi~ · BERNIRO'S 
"V LABORTORIES 
306 East 40th Strect, 
NEW Y(!RK CITY 
szén magassága 6--7 lílb, íinom tetö. Jeffrey machi-
mi.ink vannak. Salet munk8nk is van. Családosoknak 
jó házaink a bányünál vagy bent Marionban. Állandó 
munka, a legrosszabb i dőben is dolgoztunk 5 n:pot: 
Érdeklódjön vagy jöjjön azonnal. 
ORCHARD COAL COMPANY 
PITTSBURGH, ILLINOIS 




már most rengeteg- sokan küldenek 
PÉNZ'/' 
:l~~:a,::~ :1;zs;~~tir;;p g ;Ts;J!s~~. vel:, hogy 
BEVÁNDORLA.Sl OKMÁNYOK, 
UTLEVÉLEK ÉS HAJóJEGYEK beszerzése végett 
jöjjön személyesen vagy irjon a következó cimre: 
"-• Kh6 M..,.... 11:1 ....... Pii ,i_ 
u u D4arM• ~rd r 6rll "' 
N"tll RpJef, Twtn Roct.. 'p L I 
A.la1<11J t un 111 &rr:1 u U◄• 01t -
,.,ae11 „ttla minden 116••~ llq-Je-
,1111 , ,a.arnapJ&1> • .,.lat ~<l!r!Ql:4-
~a. detutAa 1 6rallor. 
The Bank of Athena 
~THENS, 0hio. 
ALAM 'J'TA.TO'l'T l flM.DEN 
ALAl'TOKE • 100.000.00 
Tan.alék&lap6olli 1>e,n fi.letett 
haaon,1110.000.00 
l 'llffOII lÖbb mint ,1,800,000 
l '&"Z.T kWd a •llig búttl<-1,f 
Mzébea l~golc:a(ibblrlolram 
meUcu. 




A~ 8M-4M w, -..._ M...,.,,..,. .. ,tdl~ 
.,.~~~,:!:.~r~ 
~..!.~:~ ~-=k~ .. -
Tl8ZTA, OLOSÓ a!z.u, 
IÓ ll.au.&T. 
8-•.,..toi.rodt..-aoa'-', 
beilr~~ .... ~,-~=•..:a~:~o;: .... , 
s. e. HALYERSON, Supt, 
•Knickerbocler Mii/es · 
beM.8.. 
Hoovenyj)Je, Pa. 
:.••················· MINDEN PiizEN i 
Raktárkezelőket : 
ker•ünk. SÓSBOiBZEBZ : 
PEDIBIN ftl mú elallra~ : 
gyógyuereink ela4úin., ■ 
Irjana.k réuleie. ftl'f'i14otj. : 
iil'irltdmrt,: i 
The Fiaher Chemical  
Company 
■ 3013 EAST 6S11, STREET, 





2 tonn,b k.irUrt fl.111 fuet 
1141114a .8-1:dl ,1 :1-lc' 111-bet.. 
81M11 doJaoa6 "'-•rollak.b<ui • 
_,.4J.li ◄ 1&b.....__..,_ 
b6Jd.1&.mp4'~ 
.16 .l:lkola, mahq a pi&.• 
femplo• khet, l'Wanya1al ~ 
l&elt"" i.u.o • .tijael • 114n16--Hat bur-c$aat u.n.s ,IUd&u.t; 
~~=:t~o•~ :"~": 
PleogJk ·W11úk "'-""i<U'• 
d,rott friN bu bplla«I. -
o.....,pupoa .. ..,. ......,.Ila• 
bea ha ~ pJ&t -
